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Energi baru dan terbarukan, yang merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan 
di Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana (FTEK 
UKSW), mempelajari tentang dasar-dasar dari sumber-sumber energi terbarukan dan juga 
energi-energi alternatif beserta pemanfaatannya. Selain penyajian materi, pemahaman 
akan energi-energi tersebut disalurkan melalui praktikum. Salah satu topik perkuliahan 
dan praktikum adalah energi dari matahari. Pemanfataan energi matahari menggunakan 
panel surya, tetapi keluaran dari panel surya saja belum maksimal. Hal ini dikarenakan 
oleh adanya perbedaan intensitas penyinaran matahari yang tidak tetap setiap saat. Oleh 
sebab itu, selain penggunaan panel surya juga diperlukan sebuah sistem yang dapat 
memaksimakan keluaran dari panel surya tersebut. Dalam laboratorium, masih belum ada 
sistem tersebut. Hal ini penting untuk pemahaman lebih mendalam akan pemaksimalan 
dari energi terbarukan. 
Untuk memenuhi kebutuhan laboratorium tersebut, dibuatlah tugas akhir dengan 
menggunakan sistem maximum power point tracking (MPPT) dengan metode perturb and 
observe (P&O). Metode ini bekerja dengan mengunakan perubahan tegangan dan daya 
dari keluaran panel surya. Ketika perubahan tegangan dan daya sama, perubahan 
tegangan selanjutnya akan dibuat positif. Ketika perubahan tegangan dan daya 
mengalami perbedaan, perubahan tegangan selanjutnya dibuat negatif. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, penggunaan MPPT dapat meningkatkan 
keluaran panel surya ketika digunakan untuk melakukan pengisian baterai lead-acid. 
Dengan menggunakan MPPT, keluaran daya untuk melakukan pengisian meningkat 
menjadi 23%.  
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